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DEL
MINTSTER ID DE LA GUERRA
P A,11 TT! OFIel A r~
~ES DECRETeS
Vengo,n MUlbrar Jefe de Eriado Mayor d~ la Capi-
tanía ~enef9,1 de lit. llrxta t'fg;ét! 81280eral de brigada do.
.Maauel Be,nit~ y Partdl, que actualmente desempeoa el
"cargo de Jef('o de la ~a Sección del Batado Mayor
:CMdral de! Ejército. - ' '.'
Dado en PAlacio á cna. de agosto de mil novooien-
toejltim~'
ALFONSO
En consideración á lo solicitado por el geüeral da
brigaoa D. Jusé J&fre y Mont")o, y de conformidad con
lo pl'OpU sto por la A~amblea de la real- y mili1iar Orden
de San H'1rmenp gddfl,
Vengo en coDc,.der}ala Gran Crnz de la referida Or-
deo, C(ln la t\litigdedad.del díá veintidós de abril del co-
rriente ano, en qua cumplió las condiciones regla.menta-
riaa•
Dado en Palacio á cudrQ de agotlto de mil novecien~
&os nueve. .
ALFONSO'
-'-. "
11 !l1nittro de la Guerra.
:·..A..lsJml0 LmAlUDS En COD!ide1'8cien á lo solicitado por el general de
brigada D.Rafael de Sevilla y Domlnguez; yde conformi-
, 'dacl con lo propuesto por la Asamblea de la re91 y mili-
Vengo tn nombrar Jde de lB primera SM'ción del tar Orden de 8an Herll1enegil lo,
Est8du Mayor O~ntrll.l del Ejército al ~enfilral de brigada Vengo en cnncederle la Gran Cruz de la referida Or..
D. Apolinar S»snz de· BuruBiJa y Jit&t&o., que aciiuallIll'nte den, con la 'antigüedad del día. veintinueve de abril del
de5empe:oa el cargo de Jdl:l de ~tado Mayor de la Oapi- corriente afto•.en que cumplió las con:1ieiones reglamen...
&ania general de la sexta región. tarias.
Dade .en Palacio .,. c\U\U'o de agosto de mil nove- Dado en Palacio á cuano de agosto de mil novecien~
cientQe nueve. los nueve.-
:E1.:MJn1!tro de 1& Gullftll,
ARSENIO· LlNARES
•
,ALFONSO ALFONSO
El :MiniaU'o de 1& Guerra,
. A1l.sENIO WABRS
En cone'deración á lo lilolicitadn por el general ~e bri-
gada d6 Infantería de Marina D. Mariano de Anitúa é Iza·
guirrlr J de COllf<.rmidad con lo propufsto por la ASlim·
bIea de la rf'al y mUitar OrdE'n de San H',rmenegildQ,
Vengo en COl\C9derle la Gran Cruz de la referida Or-
den, con la 8Dtig{1éd~d del día ocho de abril del corriente
ath en que cnmplió la8 condicIones re~lamentariaa.
Dado en .Palacio á cuatro de agosto de mil nove-
cientos nueve.
ALFONSO
11 M1lttIUo 4e ta Gutm.
A-.nNIO LmAUS
•• ·11
En coneideración á lo solicitado por el general de
brigada D. Juan NiBulant y ViJlanu8v8, Marqués de SJto-
mayor, y de conformídad con lo propnesto por la Asam-
blea de la real y militar Orden de San Hermenegildo,
. Vengo en concederla la Gran Cruz de la referida
Orden,con la antigüedad del dia veintiseis de mayo del
corriente aAo.en que cump.lió las condiciones reglalllen-
~~ .
Dado'en Palacio á cuatro de agosto de mil novecientoa
nueve.
ALFQNSO
11 WnIatro 4. la Guerra.
.. A1uJ.DIo LmU•
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BEALES ÓRDENES
SUB tECRETIRIA
Reoompensas
Excmo. Sr.: En vista del distinguido comporta-
2llienh del ('....ho nel ba.tallón Cazadores de Estalla nú-
Ulero 14, Jo8é Calvo Mazarre, que en la acción del día 23
del mes pasado en los alrededores de Mfoll1la, dflsBrnó y
dió muerte en eombate personal á un roOM que intentah,.
rematar á un soldado herirlo, el Rey (Q D. e.) ha telJldo
á bien c"ncerierle la cruz de plat" dl'l Métito Mllitrn C(iD
distintivo rojo J pereién mtnsual, vltu.licia, de Bit te pe·
setas cincuenta. céntiooO!.
De real orden lo digo á v. E. pllra BU conocimiento y
demás efectos. Dio" Ruarde á V. E. muchos anos. Ma-
drid 4: de ag(¡sto de 1009.
Lnr.mJa ' .
Sefior Comandante en jE-fe de la8 trOptls del fjército de
operaciones en Malilla.
Se1lor Ordenador de pagoa de Guerra.
•
IECCION DE. IIFINTERIA
AboDUI de tlemp.
Exom~. C;r.: Vista la fr'8tancia que con ElPCTito dA 81
de ~~.s.'IO último l'f'mitió V. E•• este Miuisterif', promo 4
villa 'Por el flQJ'l!ento ID8FSt..O tle hB.nda ,fl"ll rpR'iroi:l~to In-
fantsríll de BUfeos núm. 36, Pedro CasaReYa Galé, tu
eúplica de que le sirva de abnao pa.ra pI retiro el tiempo
que estu~o exceien~ á su tt\gffSlJ de Ultramar, al Rey
(q. O. g.), da acuerdo C:JD lo informarlo por el Cona->jo
.8upremo de:Gnana y Matiua en. 17 de} mea préx11I1o pa-
sado, e.~J!m:vido disponer que 1(l8 tres primeros Dlese!
le sean daábono por entero paJ'a los efectos de renro, CQD
'arTP~lo á )0 dlspnesto en la real orden de 'l de abril de
190& (D. O. núm. 50), BiD que le sea abonable el resto l1e1
tiempo ,haf!!a BU iscorporaéión á ctlE'rpo, por estar este
tiempo Jti81'8 del límite marcado para llqnelllls licencift1l,
y comprendido PD la excloeión sellalad8 en 'a real orden
de 22 de diolpmbre tia t 891 (C. L. 1:úm. 5(0), como ea
deduce de la rellla '1,. tia la real orden de 11 de diciembre
de 1891) (O. L. nd n. 313).
DIi real orden 10 digo á V. E. para 1m coDocimiento y
demás ffectos. Dios gnarde á V. E. muchos afios.
Madrid 8 de -agosto de 1909.
WARBS
Sef10r Oapitán general de la ,séptima región.
Sef10r Plel!idente del Consejo Supremo de Gl1erra y Ma-
rina. .
Exemo. Sr.: Vista]8 indsncia qué con escrito de3
de junio último remitió V. ,ID. á eeta Ministerio, -}'romo-
vida pl'r el cabo dfll tP~fmiento ,Infantería de Centa mi-
mero 60, Manuel Aranda Hi~aJgo, en súplioa de que ea 1ft
acumule el tiempo S!-IVl'io 1:111 BU BctllBl f'mpleo para op-
tar á la j.ltatlfic~oióu que» l(tB .-1'1 sn {~\aEl" C/lI ml1f' 1.. le"'a!
orden de 3 de febrer,} de lf10~ ('1. L t,Ú 1'1. 18), El R..y
(q. D. f!.). de flouedo ron lo idurllio.dO p"'r el Cons ji'
Supremo de Guerra., Marina eu 16 de julio próximo pa-
sado, S9 ha servido acceder á la peticion del inliereea10.
De ree.l orden lo digo , V. E. para 8U con'oeinüento
y demás efectos. Dios auade á V. E. muchoE! atlos.
Madrid 8 de agosto de 1909.
w.wtS
Sef10r Gobernador militar de Geuta.
8ef1or Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma.
rina.
a ••
Cia.ileaclón81
Excmo. Sr.: Vista. la tnetl\l'o!a. qua V. m. remitió á
ellte Ministerio con su escrito de 26 da junio úmmo, pro-
movirla por el ~pitá}l del 1'f\2i:niflut. hfltuteria db Al-
oéD~ra núm. 58. O. António Martos Garri40, f'n s.,licituJ
d.., qne se le elaldique de &.pt'l phl'a el B$Ct'DSO, cu'\nrio
pr'r auti~üedad le tJo....eepl')ndll, el Ri'Y ('l' D. Jt.) ha t('nido
á bien declarar al referido capitán flpto para di"ho QfJ4
censo, por reunit 1111 condiciones que dE'f;e\'ni'Jll el articu-
lo 6.° del rElJelamElnto de cl8Slficaciones de ~4 de mayo
de 1891 lC. L. ljúm. 195). . .
Da real orden lo nigo á V. E. para BU conocimiento
y deJ.náa efectoa. Dios pude á V. E. muchoe atl08.
Madrid 8 de agoBIo de 1909.
Se1iOl Capitán general de la cuartá región.
Destinos'
Excrno. S".: El R"', ('1' D.~.) ,,~h~ é"tTldo -~l"p-.
n~ q'l~ el capit4n de Infmte·f-\ O. 13riuél 'Lordily'Ulof,
da fa teas! va dt:l Lín~rt8 núm. 32, po,W8 á desetOptl1vel
cargo de 8JCte.i",i~Ae eatís~S' dé f'lH plu 1.-
De real orden lo digo á v. &' para l!O Ctm~~to,
dem$8 efectos. OiOl guarde á V. E. mucho. aJlO&. Má-
drU 4: de apto de 1909.
Lnr.ulll
Seftor Oomandanta en Jete -de las fael'B! del ejército de
operacionee en Melilla. r m
San01ge Ospitán general de la !s~n'1a re~'J),Goberna-
dor militar de 'Melilla y plaúe menoN de 'Aúiea y
Otdenador de pagos de Guer18.·
... -
Relactón q1.e 83 rita
OApitAu
D. Ceferino VilIalón Dombriz, de la reserva· de Rondal 38,
al regimiento Malilla, 59. .
. D. O. 110m. tU
• f
• ..
82'1
...
,.
•~ o D. Angel García Pebyo, f\yudante de profesor de la Ac:t<le. o
mia de Inflloter{J, al b... tallón caladores de Figuel'as, 6.
1'rlmer teni.nte CE. n.)
D. Rafael Mancha Soto, del regimiento Princoll', 4, al bata-
llón caladores de Llerena, 11.
!ladr~d 4- de agosto de 1909. Lt1tüBl.
,Bsomo. Sr.: Acceilienrlo á lo 8r·lfcttallo po", f11.primer
teniente de Infantería Q. Eduardo Esoartin Escobar, orn
deEltino en el bntallón C(tzadorea de Alf. 1180 Xl[ nÓ:Ol. 15,
el BFy (q~ O. R.). de sr'uerdo ccn lo jnf~lrllJsilo por ese
Oons"jll ~uprtlD.10 en 27 del mee pré:x~mo paelldo, 8e ha
llerví 10 conce<iprlp liOOllClli para ooi.irller matri¡nonío con
D.a Matilde Moutrj" Pért'f'.. o
lJ$ J'Pfll orrl. n lo digo 8 V. E. pa.rll 8U confloimiento y
demás 1 f ct{'s. o Diol'! l! \larda á V. E. l' U. hos anOll. Ma-
drid 3 de agl:sto d'J 1909.
LDrABl8
Se110r Preeidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma·
rina.
Sedor Oapitán OgQ¡éral de la cuarta 'legién~
.. 4
Excmo. Sr.: Accediendo á 1() o801ieit8d~ pnl' el PA-
gundo .ien~ente de 14fantería O. Earique Sao Marlin Avilll)
.con {{estil\o en el regimiento de Andalucía nám. ó~, el
Rey (q~ D. g.), de acuerdo con lo informado por ese Oon-
sejo ~up~eDlo en 27 del,mEos próJ;jmo pa$ado, ea ha. eer-
'vid() .con~rle lícenciapara contrael matrimonio OOD
D.& Ja1iana López Agrait.
De real orden lo dIgo á V. E. para BU conocimiento
y deIDás efecWs. Dios gl;larde á V. oE. muchos auoa.
Madrid 8 de agosto de 1909.
/
Satlor PtE'sidente del Consejo Supremo de Gtterra y Ma-
rina.
Setl'{}l Oapitán general de la sexta región.
Ex<'mo. Sr.: Accedienl}o tí lo lIolicitado por el capi·
tán de l'/f~ntefÍl4 n. Carlos Brata' Sáochez, con destino
a1.n'ghuien&o de Cennola DÚtll. 42, el R,:,., (q D. g.), de
'acuerdo con lo inforau",do por ese Conieju Supremo en ~7
del llJea P'Ó:DmO pa!'lfllio, se ha servido conoederle licen-
cia par6 contraer matrimonio con D.a .Maríl\ de la Paz¡
Besa U loa.
o De ~e61 orden lo digo á V. E. para Sil cono~ie.nto y
demáe dee*o@. Dios guarde á V. E. muchOS,. Anos.' Ya...
'urid 3 'de 'eco&to de 1909. .
'. Luwlll:8
/
St'tior: Presidente del Oonsejo Supremo de Guena y Ma-
rina.
Seft0r. ~,-p~tán general de la ·O:ltava. rrglén.
IECCION Di ClBALLERIA
Oeatlnos
EJ:CtDo. Sr.: Vista ~ Instancia que V. E. out"Bó á
~'t'e M.mie.\e'd~ el1 20 d'e jallo ültlm'O'¡ ptom:ovIda por el
tevhmte coronel de Ce.bflllerí1\ O. Osvllldo Capaz y SeUés,
011 Elitnación de PIlpelTWmli'r9rio da eueldo flU e@8 región,
,.p <l·l.';"itl)d. '~El qae af' l, conn··rta la. vuplta 01 B"lfvicio 0.0-'
;V ." R¡.y {q. O. fE} h t oí lu &. hi n fl,1~ceder á. los de-
'e. .. df\1 Jntert'!ad¡o, dubl! nd, f el'lI'blJ~(~er en su 80tU8l si..
'oll;,Clón h!lsta qua le correl'lpondl:l. coluoación fn activ",
1i1~ÚU se prF'viene en el arto 4.0 dalleal decreto de 2 de
'Igosto de 188G (C. L. nám. 36¿).
De real orden lo digo á V. J!i. para ~u conocimienm '1
demás efec~EI. Dios ~arde á V. E. muohos anos. Ma-
drid S de agoeto de 1909.
8et1or Capitán general de la quinta región.
bs
E%cmo. Sr.: ,En vista de )a certi6c&oi6n que V. E.
remitió á uta MiniElterio eh 19' de julio último, del reco-
nocimiento facultativo praQtioarlo en el OrimA1' tenienté
de O.. ba11f'ría (E. R.), D. Rafael Mendivil Fernández,
afecto al 13.0 d~j..ósitó de l'esarVtt; y resuUando de di-
cho ¡jocum~nm qua el ioterpgado SA halla en condicio-
nelíl de sl·titud para f'jercf.1t las fandones de su em-
pleo, el n..y (q. D. J;;.) M k'nirlo á bien dIsponer que el
referIdo oficial vuelva al servicio active'; pero debitndo
contiuuar en 1& situación de reserva en que se encuentra,
hasta tanto que se disponga su colocación.
De resl orden lo digo á V. E. para BU conocimiento '1
demas efectos. Dios guarde á V. E. muchos ados. Ma.
drid 3 de agofio de"'''t909•
LINARES '
561101 Capitán general de la séptima región.
MatrlmoniDl
Exomo.Sr.: Acc~diendo á Jo solicitado por el pri ..
mer teniente de Oaballería D. José GonzAle! y Sonzález,
con destino en elpriwflt EatabJacTmiento de Remontft, el
Rey (q: D. g.),:deaoner(Jo oon lo'informado por ese Oon";
!rejo Supremo en 27 de-jnlio último, se ha servido conce..
darla licencia para contraer mattÍmonio con doria María
JO!llofa de la CUl1dra y de h¡, Cll",dra.
De real ordE'n lo dIgo t\ V. E. para su conocimiento '1
demás. ehdus. DIOS Wlarda á V. E. D:lrichos anos. Ma-
drid S de agosto de 1909. .
LINARES
Se.ftDr Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma';
dna.
Sedares Capitán geueral de la eegunda región y director
general de Cdll C~baHary·Bemonta.
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el pri..
mar t",mente del reJ!'imientn CuadOrfs de Tetllátl. 17.0 de
Caballería, O. Rafael S8maniego Rodrigu8z~ el Re,J (que
Dks guarde), de Muerdo oon 10 iuformado por ese Con..
s'j<) Supremo en 27 da julio último, Be ha lielvido conce-
derle licenoia para. contraer ma.mmonio COD dofta Ana
B,;¡niJla RublO.
De real orden lo digo á V. 111. para su conocimiento '!
demás deotoe. Dios gusrde á V. E. muchO' anos. Ma...
drid 3 de agosto. de 1909.
LmBd
Setlor Presidente del Consejo Sopremo de ~ena y Ma-
rina.
SellOl d~'itán ge'neral de l.e'nartlor.ón.
-8t8
...... LA ti
Vacanlea
Circular. Excm.o. Sr.: Debiendo proveersA 0"8 va-
cante 'de s~ gundo ~yudarrtfl oe la plf<zarle qSlltS Cruz de
Tenerifp, eIRf'Y ('1. D. R.) ha t¡.n\:to a bi¡'u itíB~trl.4u que
Jos priwl:"ros tenientes de la escala de res~rVll. del arma d,e 1
Caballería qUé deseen ocuparlll, lo maPlfiesten por con·
dueto de f8.8 a.utoridades ó i· fes ;fe ('uer, o de qnh nl'l'l de..
pendsD t en el término de dh·z día.s á partir de eeta. fe0ha.
De real oroeD lo diRQ á V. E. para so ce,nocimiento.,
demás efectop. Dícs ~uarde á V• .E. muchors anol. Mil"
drid 8 de agoslo de 1909.
Seft.or••••
•
IEcelON DE INQfN'EROS
Destina.
Excm(). g,.: El R"y (q. o. r.) st' bn IlPtvido di-ponp !
qhl'l el 2.° tenh,ntil lit' 11~f-nipr"8 (ffi. R.) O Luis Kerrero
Castellanos, con d"óltÜW flO el 2.- reglwUltl'O Mixto, p6S8
dfstIuado al b;,t4\ló1 de FeJ'l'(Jcl\rdle8t(¡OUpa~dll.lava·
caúte qu" éste Ofj 1 M el citado regimiento el de ücual
eleee O. Pedro 8311Z Parra, qOB pref'.ta. 108 l'lE'rVicioB f n el
batallnn da F 'fr( lcarnh.·!1, dE bitlndo velificarse la incor..
poraCIón ce.Jl tolia urgeueis.
De real orden lo d~o ti V. E. para su. conocimiento y
demás efee~ Djol ~uafde á V• .E.muchoe du. Ma-
drid 4 de 1'1011'0 de 1909. .
'LarABS
lodemn1zacltnel
,LUfAUS
Sel10r Oapitán general de la primel'l regi6n.
Sel10r Otdenador de pa~OIl1e Guerra.
&l1or••••
SECCIDN DE ARTlLLERlA
De.tla.os
Bxcmo. 8r.: El Rey (q. o. ~.1 se ha íerritfo dispo-
ner que el oomandlUlte O. Luis Rodrlguez Caso, del ter- SI Id • lid u. _ 1_
tC~r dE'póBito de re88l'Va de Artiled&, pare á J)fe~1ar IIUS • '; " ,;., ., n •. '," {,l
servicio., en comisión 1 sin dejar de perleneqat 4 8\1 .E&CION DE AOIINISTRACION MILITAR
actual oe~jnc, á la fábrica de Artillería, mif'ntrAR tiUl'8 ,
Ja comisión O()nferida por real orren de eela f"'cha al 1 C,n'ab:! dad
c8piUn D. Benito SardA y Maye~ úel meoulunadu es- I . .
sablecimienio fabril. . . Ex(>mo. ~r.: En V18ta de la cnntultl1 que en '1 de lU-
. De resl Ol'fien lo digo á V. E. para 8t1 eonocimiflnio ! nio Último elevó V. fIl. tÍ t'~te Mi nÍ8ttorio respecto tí la re-
y demás efectos. Dios guarde á V. E. m.oboe AnOS. ¡ clllmamóa da d.veng·!s dalas 1 ficlales del cuerpo de Es-
Madrid 4 de agosto de lW9. tado ~a.vor .destinadcs ~n la comisión del plano de esas
Lnr.u. islap, el Rey ('l' D. g.), rie Ilctl~do con Ió itlformado por
la Ordenación de p8~OB de GnerrBt Be ha servido dbpo-
Sel10r Capitán general de la segundaregién. Der Be Inablfiaste ti V. ID. que con arreglo á lo .que e8tB-
Se110r Ordenador de pagO! de Guerra. blpc", la l'8ftl orilen cireular de 24 de mr.rzo úlüow (Co-
lección UgislatwtJ núm. 66) y el ~glatDen~l) de'rev¡I!l~!,
loa dflV"t'gOfl .:e lo" cficialeede rElfHrencia deb6D 'Ser ,re-
clamados por.lal! hubihtactont:s de saa d~stinC18 de plan..
Circular. Excm.o. S'.: mI Rey (q. D. ~.) ee ha sar- . tilla.
yjdo disponer' qne los 1 fbialee de ArtiJl\'rfa qUA fi~urau ¡ De real orden 'lo digo IÍ V. Ill. oara en t'OD"cimiflDio y
en la '!if,tuiente relacióD t que princlPfac nO. BenitIJ Sar· f dem&s efe.:to8. Dios guarde á V. E. mU~hl.¡8 anos. Madrid
itA Y Mayat y termina COn D. Rafael dé fa Azuela y. . 3 de eg·.iMO de 1909.
Guerra, p&Sell á prestar eDe eervicioe, en cowisióu, á 1<, l' , .-
ComaDdancill. de Artillería .de Mt'liHe, debiendo inoorpo-. .
raree con toda urgencia y !lin dtja.c de pertenecer á sue Setlor CapItán general de CanarIas.
actuales desnn09. • '. 'Sel1or Ordenadar de pap de Guerra.
De real orden lo digo á V. E. para B1J.conocuDfento y
demás efectos. Dios 2llarde á V. E. muchos atlas. Ma··
drid 4 de agoe\o de 1909.
ÜlUQJ
I
LilüM
S~f1or Cs.pUán general d& lA séptima región•
88110r Ordenador de pago. do Guerra.
Ezl!mo. Sr.: El Rey (q. D. g.) Be ha.servido 8probar
las comisiones de que V. E. dló cuanla á este Muus&el'io
en 16 de jalio último, dtsempenadas en los mese. de
mayo y junio antf'ri{irep, por el pers.'nal corop"endidll en
la re!ací'óoqne ti conti"1lflción ee in~r&6, qU~ comienza
con D. Severloo Pachacho Diego y concluye cou O. Alber.,.
to Barran Olivares, doolarándolas indeu.nizablea oon 101
beneflC1Qlil que eetblan los artíl.!ulos del reglamento que en
la misma ee expresan. .
- De resl orden lo digo á V. E. para su conooiÍilieiítO '1
fines consig11ievtee. DIOS guarde á V• .E. muchos aftol.
Madrid 3 de agosto de 190~.
Prlmeroa ten!tntel
D. Oarlos Martínfz CimpO! y Serrano, del 10.0 regi-
miento montado.
:t José MartHeJlul y JaRoera, del regimiento ligero de
Artllleda, 4.· de Campaf\A.
• Pedro Díez de lUvel& y Fi¡;;U6108, del miemo regi..
miento.
• At,lano Fern'ndez Negr~ta '1 Pé;ez, del 10.0 regi..
miento montado. .
» Antonio Got é Insll.usti, ve la Oomandancia de Pam-
plona:
t Bt\fael de la Azuela y Guerra, del 8.- moneado.
M~tlrid 4 de 19Oe'tV de1WV. LDr....
&lación qwe B6 cita
captan..
D. Benito Sar"'á y Mayet, de la fábrica de ArtHJerfa.
:t Eduario Cavanoa y del Val, del 11.° regiwiento
montado.
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251mayo j 1900r 281mayo.11901l1l •
I . r IMEe DE MAYO DE 1909
~. Inf;- de Toledo ndm. 8G.fcaPitán..... D. 88verlno Pacheco Diego••••
:Itlem LanH'ros dE'l Farneeio,
5.0 de Caballería ll.e1' tenientl'.1 t David Suárez y Yarza .
I!lem ¡Otro.. • •. ..,» Jmm HIlPrta Alfaro••••••••
Idem Veterln.o 1.° l'~dro Achirica Tejadll. .
2! lIZ1.mora ••.•• 100udad Rodrigo.¡!oi>nilueir reclutas á 1011 dl'8-'
tacallllentl.J1l que cu bre el
cuelpo .
21 IIValladolid••• IJaén IIC<'Dilnelr 108 potros dE'stina-
dos al cuerpo y academi..
'11 d...l Arma ..•••••• • .•
24 tdem IIdem ••• ~ [rtem ".lo ti ..~4: llrdem :ldem tdem••• 11 ..
18Ifd~m.
18 -dem.
18 idem.
llJOg¡Slj1fdem•• f 19091/ 14IlJllO 81 ídem•• 1901l 14
UIOIl .1 ídem.. 111011 H
MES DE JUNIO DE 1909
OQmandll.ncia de Ingeniél'O_
-de GiJón IOomandante.( lt José Fl'eixa y Marti 110 y ultaijón ¡Oviedo II&~alis,.r obros en ~1ll.lmAcé'n
. general y come<1or de tropll
del 'ClUloJ:'tQI d~ Sta. Oiara•..
c:.-
~
CI't
iQ
...§
HC"ri!0 al ser-
ViOlO.
1
1
1
,Oargo al ser-
11 vicio de In·
. ¡eDierOL
lllidem.. (lgool '1lídem•. 1 HlOIl
12lilJnio..¡liOIlI· 131ídem"I190928 idem. l\¡l09 29 ídem.. lV09
II ídem.. 1509 16 ídem.. 1909
..
20 junio.. ¡g09! 24 junio.• 11109 6
20 ldero. 1\l0\! 2! 1<:1em. 19011 {)
20 idem. 1IJ09 24 (dAro • UIO\l 6
20 1<I..m. í91\l 24 ídem. 11109 6
20 idem. lJOII 24 idem. 1009 Ó
,2tlidem 11909 26 ídem. lOOil 31'
17 tdero 1909 25 idem. llJO\! ~
2 ídem. 1901! S ífl.em•• 190!1 2
ó ,dem 19011 7 ¡dero. 11109 3
20 ídem. lMIl 23 [dero . 1009\\ 42 id~m .. lIJ6\-l S idem. 19011 2
1 ídem.. 111011 lo! idem - 11M),' :2
16 íd.em.. 1190~ lt.! ~ Ill&IOontinúa~
SI .nano. .I.\i09 SO lumo.. 190,' 30
leconocer varios reclutas••••
) Santiago Iglesias Gago ••••• 110 y 1111Idem .•••••. 18l\lamanca •••..
,. P~dro Sarr8szua Jllnq\ll!'I'Il.••• 10 Y11 ',Iem .
) Rartolomé Toledo liarela. 1!l y l' ·,.¡"'m .••••••
lt L'JÍs T.·Hvar d., la Vega.... 10 Y11 (<Jem ••••.••
:& Manntil Relo.ein Hotomllyor ¡O y 11 Hem •••••••
) Francisco .Et!capa Bravo•••• 10.y 11 Valladolid .•
6.0 aontall.o de Artillería•••• ¡Otro•••••..•
Fábrica de Trubia Médico ma-Iyor••••••. '1 Esteban Gntiénez del Olmo.I10 y lll! Clubi,.•••••. IOviedo••••••••.1lDirImir discordias ante la Oo-i
misión mixta de rooluta-
2iona·de.Valladolid nlÍte. U .. ll.el' teniente.l :> Pablo González Herrera ••.
~ Otro ..
.Jd:eIJ1•• e Otre" ..
llIem•••••.•••••.••• '••••••• Otro•.•••.••
liieJú. .. .. . .. . • . • .. • .. • .. Otro ..
1ilem de IsabellI núm. 32 Médico LO•.
, I 11 1 11 miento .~ _l. J IEl miM~o 10 Y11 [delll•••••••• Idem•• , rdem 'O
COm•• Ingenieros Valladolid. Oomandante. O. Arturo Ohamorra y Sánehas. 10 y 11 Valladolid••• León........... Dirigir obra!! en los edlficio~
militares••••••••• t •••••••
B,eg. lnf.& del Prfncipe núm. S.\Capitán••• ~ .\D José PrasA Alpón... • • • • •• 110 y llll0viedo•••••• 1Gijón. • • • • • • • •• \aleUr ~omo vocal á vatios
o...nselos de guerra•••••..•
rtlem lll .,.. 111"'''. rde,.·. ,11 111 "',. .
ldem •• 111 • 111 • • • • [,tero 111 •• 111 111 •••• #
hiel)}. "1 Ideru •• 111 ••• 111 '.111 •• 111 •••• 111 ..
td~m , •... 111 I(lem...... 111 •• , ••• 111 •• 111 111 •••• 111 •
Pullas (VaUado- .
lid) .•••••• ' ••• , &l!lCOn"c"r un capitán de lB
<:iuardia civil.•••••••••••
. tdem de Burgos núm. 36 •••• ¡Otro llt Manuell'érez y Martorell .. 110 y llllLeón ", ••. ¡Vario. pueblos
de h provinciA
de LeOD. .• '"
21 Valladolid. \ledinadet Oa.).·
po.. .•.•.. Oondttcir cAudales••••••••••
Idew de S"ll\manca núm. 47. Otro•..•••• '1'" Fernanflo Daefias Oamargo 24 alamanca .. <Jltload Rodrigo Irlem .
Jilam de Oviedo núm. 48.: ••. Oapitán...... » Rafael Llanes AloDso...... 16y 11 \ viedo.. ·.... Gijón......... Asistir á varios Oonsejos de'
. . g'lerrll 111 •••••1
m.e.m 1.1l1' teniente. ':> Evarlsto Alvarez ExpóFlito.. • 2i ~dAm [..fiesto •••••••. Oomiucir caudales .
ldllm de Gijón núm. ilJ Oapitál1.. ) Nicomedes Delgado M raul. 10 y 11 Gijón...... Ovi..d·) Dobrar libramientos .
~en.dl\ de Oaballería.. • • •• M.édico l. o.. ) MM'cús García y Gal'cia •• •• 10 Y11 V~llu.dolid... Idem........... Pl'llctlcar reconoclmiellto á lvs
1.... reclutas en obserVJción en
• 1.. Comisión mixta •••••••
[delll lO ~
-------11, 11-1 - 1- ' __'_'_'1.-
PUNTO 3JlEOHA 1I ~n :
en que principia I en q11ll termina i
.. I ObservllclOnell
[) la' Mel I Afio ID1& I J(es 'AAo 11 ~
Oomlft6n oonterldade ro Idonde tu'fO lUi.'
fllll14&1101a la comisiól1
]~a~
J::,Q 8g!:;S's.i!~~1I '~ S-e.re. I
:sU:t:ll'P~
··l:l·II ......._
NODRJJ:IJaunGueI1J&.
J.nrfdico MUltar JT. auditor 2.al :t Rafmnntlo Sánl;hez 'RPjaR•••
~.!9lidudMUltar Méd.o mayor. ,. Emilio Martlnez y R.ud1ez,
J.de¡n •••••••••••••••••••••••l:)ubinl!J.or 2.11• » Mllteo Andren y DOLlJ enech.
19091 2ljunio .11901111
'1°...0 al .."viciode In-
geuleros.
1909 26 ¡dem. 1909 4-
JoargoáOhlllll11109 80 idem. 1909
1909 24 it:lem. 11109 Ó
11109 29, tdem. 1901J 1::1
11109 25 idem . 190\! g
1"'" 26 1_. I"~ 8
1909 10 ídem. 1909 4
1909 S ídem. 1909 3
11109. 18 ldllm. 190\1 5f I:-
HIOIII 21idem '1 1=1 ,o"~.ala""'ll1909 1 o mem. 1 1} VICl.O leB-pectIVO. _
1900 28 idem. 190"'1 31 • I
1909 29 idem. 190j 1
190\< SO ídem. 190 1 1f
- LnullJES
""
El mismo,. '" •••••••••.••••
El mismo ••••••••••.•••••••.
~
•
Madrid 3 de agosto de;11109.
, rIdtIII••• " 11 11 ••• , •• , e..
It'lem: 11 11 ••• 11 11 11'" 11 '.11 •• " •• 11 •
00 d 1 d I ni 1 I \fnspeccionar obi:as del par-~:Ci:d~~ll.Bodrj;~e•• ~~~~ ~Oap1tán ••••• D. Ricardo Martines UnciU•••• 1101 11lle. Rodrigo. ·Isalamanca••.• "1 ~~~:~~i~i~~:~~i7~. ~e .c.a.~~11',° ljunio.
S la ancll. y ZIl. AnBt1ender ohras dt"l pllrqlle
,a m 'adn in~l!l~rdivo y disponer
, " DJOr3........ otras de entretepi.. ip.nto I 211lidem
ldem IMaest.o obrasl • 1086 González Alegre ·II0yllllldem , fn'speccionllr obras en la ~-
Fermo"elIe (Za- spta dI" Carabin~ros de Mur-
mora)........ c·,'nlls .•••••••.•••••••.•• '126 idem .
1r y 11 Valladolid •• Gijón... • • •• ' \Resor de Consejo de guerra.. 20 idem
lO y JI Idem ••••••. Pr..v.1I dA León. I1 Reconoc..r reclutas. • . • . • . . •. J6 ldein .
10y l' ldem ••••••• Pol!08 (ValladO"IReconocer nn capitán retirado 21 1l1em
lId)•.••.••• ' de la Guardia ci'1il .
ldem . •••••.•••... • I\fédiCO LO '1» Enlo¡,do del VallA Serrano •• 10y 11 fliem ••••••• ,Idl'm.......... • ',' 24 idem •
Ad~ inistración Militar Oom.o de 2 11• :t JaitLe López del VallO .••••. 10y 11 Zllmora ••••• Salamanca.... \. intervf'nir operaciones del
, . parqoe rtgionaldeClunpafia '1 "1em .
ldiDl Ofillia12:o t Emilio Elvita Zapata..... 10y 11 O. ROdrigo .. ![dem JI'ohrar Iib.rllmientos 1 olidem •
1
a\ltll,¡r coro o secr...tario l'n
. . o ~. ~ nna,subllsta para COlltratar .~ " fOficial 8 , A~fonlloMartinez Pérez.... 10y 111 Valladohd León........... terren?s con destino al 4.0\ ~lldem.
,., ' , ' . " dc:opó<llto de f'emeotalell ••••
Iaem OfiCial 2.e. • ,. Andrés Carramollno Carrillo' 10 y l' :xijón Ovledo.. • •.•.• 00hrar libramien~!l 1 o idem •:Rl~ : toom.o de 2.11• ,. Alberto Barrón Olivares•..• 10 Yni Salamanca .. Ci,~"¡,d ROdrigu.l/rasar I~ rllvista de "orl1ísario JI. olidem •
Idum _J....... » I:ClmlSLllo•••••••••••••••••••• 10,11 [dam ••••••• béJttr •••• , Forwallzar.·onve:o,iosdeuten.
BUlOS é inh·rvenir la entre-
~'a del malerial.. .•. •••.• 26 ldem •
10 ., l1'l~d,em •••••• "¡OiUdad ROd~lgO.¡¡Iotervenir, PllgO, de la Coman-
, . rl1iDC!.a de Ingenieroll. • . . •• 29 idem .
10 Y11 dero ....... Idem......... Intervenir palotO Y eerviciot;l
ad" iuistrativoB••••• '. '. • • •• 80 ídem,
P
9
J
..
,~
LmBES
&Dor Oa.pitáo general de la sexta regi6n.
Seftor Ordenador de pagos de Guerra'.
De rt'1lo1 orden lo digo ti V. E. para eu conociínienlo y demás dectos. Dios
guard.e a V. E. muchOlil anos. .Madrid g de agtskl de 1909.
•
.Ibcmo. Sr.: El Rey (g. D.pt.) lIe.bs servltlo aprobal' las comisione! tia gue V. E..
1lió ('u6nta á f'fl.k, Mibíste.,rio en 15 de jtdio úliimo, deeempetladalJ en t08 meEll':8 qae'
SQ 'ndiC'&D, por el per,t<DIlJ COlrJpl'f'ndjdo fin la relación que á continu..cióll ea in-
..o-tll, que rontienza con D. Caries Pérez'Torres y concluye cun O. 'Franclsco Agul- .
J!8 Lasarte, declarándoJn tndemnizablf.8 con los beDeficioe que senalllIi !l.s artícu-
108 del reglamento que .~ la misma ee expresan.
,....-- ~.,.. ....-.-........,. - ·-''''_-''lIilM lilIIllltlt'..... 1(. "" ..~-''1'' _ .......~._~ .....~--, .~ 'ª-~,
Relación que I'B f:ih
=...
GIl
..
~
..
-o
'-§
2
1
2\Oal'!si~ al ser1 Vlt;lO.
23
1
11Cargo 11.) Mi1\ ni..tt>trlo de
1 tirada y
1 JUl:ltich.
1
31lIdem •»
, 11 SIOontlmb.
.
101"· ,1OM'm.~
~ 11 SOlIdem.
~ .. II' 21ltiem.~ 2¡Ide .
1909 1? ~
. Cargo 41 Mi19a~ 1 n"81~)rfo de
19 ] UneiA yUlO~ l' J,llstbla.
»
~
»
)
»
251mayo•.
221idem '11901l24 ldtlm. 111U9
281ldem
.116 ldem .
28.idem ..
19091 31junlo .11909
1\10\! 23lidem. 1909
1909 1.0.ldem 10011
1909 3 ídem. 19IJO
1809 7 ldem • 100\-
19'1 9 ídem. 190\1'
1909 n idem. lVOII
1909
Í90Cl
1~\I
l!lOO
I
19Ót¡
UIOO
19091 )
190bl »
l11úll »
l..2lJumo.
OoJllJld6D OOl1teridadonde tu.,o lucar
la comí_ion
PUNTO
dil .u
-ulene1a
"
. '," '1' '.,~nto1ia.••• ~ Santander•••••• A cobrar libramientos•••••.•
~. Sebsl!ltlán; Burgos.•.•••••. Examen de sargentl's para ofi·
cial 111. 0 idem .
Colonia peniten./ p ti
10 Y 11 ISantotia..... ~ ciaria del Due. ,auB.todiar p nadoe fuera p/l. o iilem •
. so.. • .. .. • .• 1 dlcha Colonia•••...•••.•• 'I~
JO Y 11 fdem ~ [rlem I,t-em lo ~. I tdem •
10 Y 11 {.!t-m•••••••• Irtem 11<lem o... f ~dem·.
10 Y11 I<lt'm Id~·Hn II<lem,..................... 9,l'lelll •
10 Y11 ldem Idem t. ~ ¡IJem , ••••.• *.,............. 12i.dem..
NODRBa
!:~;!¡ n
f;! ~ 'S i'1I ..~"'<>¡:¡¡e:~,~ 1:.
g-I:~l
"1::<:>-
,; I:S 1 ~l~..............---:-:~==
t'
l'
m-Cue~
.' ! . o "¡D. Federico Domínguez de 1&1Mem Ofielal2. Hera 10yl1
Beg. Inf.a de Sioilia. 7 !oapitán •.• .. Alejandro Oortazar Arriola. 10 Y11
Idem de Valf>ncia, 28 ........11.e:ttenlente.1 Jo Enrique Rnls del Portal. ...
Idem foro 1) Francfl!CO Ql1ir6A Rivera .
I(Jero •••• •• •••••• • • •• • • • ••• tro. •• . •• .• Jo EnriQu" Rl'iz .di'l P~¡rtlli., •.
I¡ff'ln .•.•••••••••••..•••.•. Ot¡O ••••.• ' • FrlllIC'I!ICO Quuóa RIvera .
Id.~ .. .. .. • .. • • • .. • •• • • • • • • • • .. • » .. 'El .l.l.tiI:!IDO ..
¡ M\i:S DE MAYO DE 1909 .
\ . .,(
I~ ,. , lO ", , tro i O. Jet>úll de San Eustaquio y
..1 . \ San Otrla.."{). _•••..••••• '. 10 Y tI- Idem TilAm~ fdem ¡ ~. l·l'llmáYo.
COm.- Art." de San ~ba.tiá, Oap1i~..... ) Joaqutn UsunlÍriJ: Bernat 10 Y11 ::l. &basiián. Burgos FoUnal"pIl.rté delllrlbnnal d
_ ¡. , . exálilE''I1és deUtgentol!";: . ,.
. 1 I •para oficiAl.. ~ .... -.. ~ ~ • .. • 110 idem .
tIeg'- Int.. de ~ieilia. '1 ••••• t, tfo••••• i. \ »Alt'jandro Oortazar Arriola. 10 Y1) fJem....... IdeJP.~ •• "" • ~ lde:~,. ;:•••,' • '.' •• : .: '.~ .~ •••. .SO idero
¡ . .' !Oolonla peniten . ~u"'~11U' penadol!l fnera de.~eg. ~I1f.ll d~ V~1e~~ia., 28 •• tI.el t~nle~tef ) Fr:nelsoo Quir6s Rivera 10 Y 11 tmntof!.a 1 ~~~r~~.~~l.~~~. ,dichaOólónia. .25 idem •
Ide};ll",~'''''r'''r, •• ¡.!.l· .»_ Ellrr'!l8mo ~ ; ••.•.•• I(Jyl1 tdein /ldAm \I'Clem ••••.•.•••••.•.••••••• 211ldem.
"fdem ••••••••••••••••••••11.61' te:hienteJ:. ~ Enrique Rulz del Portal••.• 10 Y11 Ilm ••••••• I.lein •••••••••• h.lero ••••••••••••••••••••. : 25 tdem •
fik,m t . j I!:l nUl!mo.. .. • .. .. •.. •.. .. 10 Y11 ldem Idem rdem.. .. r 28 Idem
Ad'JXI,i~istrae;¿n,~il!~ar. ~!'. l. Oficia! 2.°,.' O. RamÓn A'ltolaguirre Olea.. lO Y 11. -;. ~ebaeti'~.lIn;á~oitii::;:~~lp ..l!l..r i~ ;eVi~~ lIe'lYlestral dt'~ 21 ídem,
Idem t ~ ! ,~ ,El mismo•••• ~ 10 Y11 ldem ••••••. nes de la pro- editiciofl mIlItares•.••••••• ' 24 iüem .
. ¡ . I vincia ••••••.
i .MES DE JUNIO DE 1909 :;
ri:cirA ~ S':l
11" . .... . ~ .o
1 r::= ~ OMernc1onea~_ • . ....;II~I·Jlel l~ ~\ Kea l~ r ." ~
, . • .•. .., • " ..... ' : MES DESÍJ:I'TIE>IBm:DE1008 : :.' : , ~.. , , i
Reg. en, de T8.Ilvera 1lí.O dllt' . 'i 'D· O 1 Pé 'T 10 '. P 1 f7_ lA~lf!tJrálafl eeeuel'8 pral.etical!~ 1r-<:'b 11 1 '1.111 ten ente. .' llo1' 08, rez orree........ y 1, a eneia.....' a>ra¡osa....... del r- ..- Pon+nnero 28 aepbrel19081 ~ I ~
""'*' -.l er a~ ." ••• l ••.' \; t -.6 UlI:." VV... 8. 1>.
, ~ MEstDE"OOTUB~E DE'1908 : 'l' - 11 I l.
Idean ••••••••••••••••••••• •l¿i~o ~ D:'ci.rlO~pé~e~·T.O!i-ee: .•.•••• iOy i~ Id~k :. [dem•••••••.• ~ telero. ••..•••••••.••••••••.• ~IIt.OfoCtbref ~~d81 '17lootb.re
¡ MES DE MARZO DE 1909- J : I
" .¡ , ¡ . G' ~ , •• ! , ~ . ~', ;'. ""1: " , 'i¡ ., " l' '"¡ ,.!;I "\D. :Jef'ús de San Eustaquio y O 1 V· PI' i ' \R'eeoI!.ophuiento de útiles cóti-I I 1
.•~eg. Inf•• de Gulpúzcoa, 63.: Médico 1 ~ Sa.n OirIaco 1 Y1: itoria...... a ene a ~ diciollálée ~ \0 l. 30 mayo., 1~~1 )
. ¡ '. 1 MES DE ABRIL DE 1909 '
t..... '"' f' f ..' •
táem ••••••••••••••••• '.' •• ~ Otro••••••• ; D. JeE!ti!l de S-an Eu.taquio yl :·lf. t H 11 I ti 1'"¡ Sltn Oiriaeo :. .. .. • • 10 Y1~ IIdem :.' rllem :.lllderD: 1.0 abril.. 111091 »
, .
=1l)0~ 1/; iunio. 1909
'\
Oon cargo al
190~ 118 ldfllm. 1009 " 1 '\UnieterilJ
1909 ':.11 lalarll • lV09 1 119 GracIa y
1110·' ::.1'; lllem l>lO\! . 1 J:ullticia. .
100 0$8 ,td.em. .1 1
1909 ;8 ldem
.. '\
11101 '1
a
190j J8 idem 1110] '17
190' 11 I~199 {" ídem'. t
19" "rm. 1900I~ ti.11.1;:9 11l ide'n • 10Gl)100\1 1. idem. 1.110UjO~ . lJ i46m • 111011 '.2
1Il0>! l~ o idem • Uloll "1
19011 2S idem . lcllO ,,1
19091 : i iclem. ~90l)'1
1909 4 illem. ..O~ '119'0 .6 tlem ~O' ',1};9v9 : 8 i em O~ :1
1009 11 ídem. 19011 .:1
t9011 ti i4em. 1909 11
19011 1 14em. .1 O&B' CI.t'g&,;al
191111 17 Hem • i1 Ministerio
1901l 1\1 illam. ;1 ~e GrlW& y
1I.0J llll t.)em ¡ lJalldda. 52-UIOll 23 li8,n.
lOO,", 24 ldem. ' O~
1009 26 Hlem. ..
1110" S·) l.lem •19 30 td4'!m. ",
190 8 idem. ..
11M)\) 1.& ideG. ~...1 I idam.
'.MI'l0011 SU ídelll ,.
1009 39 ideal.
11
CuerpK
~•.mido de InpDieree, I,ÓIiloH' ó ••••
, . I
¡
14Jem ......••....•. ·•.• ··· ..~.'
.\' ~g~ill PUNTO 'seRA i
. 1~~o~ =!:l,c (). 11,=..====;===:;::=== ~ que pttnetpl.a en que termina ~
aIHI; HO!IJl]l.M ~f; i ~ de IU don 1, tUTO lu¡:ar OOIlWt-óa oonferida _=. . ~ IObtel"f'aCÜmeaf~~ ~ relldencil la oomiIiÓXl J)laIHe. IAño Día r-;:-¡ Afio r
. _ ... 1 I \- --.....,....- 1 _ _ •• - - -- - -1-=--- -- -1---
. '~4lo19-ul&pl'lQtt"n:~stoQi4l....peftadOll fuera del. .
&3g. Inf.l~ValencIa, 23•••••• 1.e1' tenIente. O. Enrique Batí del Portal _110 v 11 ~antofill ••• ·l: :~:r~~ .~~I. ?~~:,:! dicha Oolonia ~ 16 )unio.
fdem tl>tro ~ F1'aluo1l1eO QIúf.óI·Rh'$M•.•• 10 Y 11 rllem titem ••••.•.•••. (/tem........................ .18 idem.
Idem ~tro•••••••• ,lO If..nrlque RulJ del Portal•••• 10 Y11 fi!ldm ••••••• ft¡iem......... [118m...................... 21 Hem.l"~m ~,. ••.•. j " F}l n.ifllmo.••• ~ ~ l' 10 Y J.l tdtUD Iderb........... [fiero .• 41" Q.'. idem •
:IUm •... : _ ~ .. 1.er tenl\lnte. D 'Francisco Qnfró!l Rivera· ; 10 Y'U H1~m'••• 'Ú" [dtlItl ';........ [lem.·; .• , •••••.••••••••••• ·28 idelO·.
')Eustaslo de Amellvta Oal-~; . .. 1:'ltt-!llM'''' re1'i.~ de lIil'Q1..m"~'
fiAn>.a Art.- de Sa.n Sabaetián (:apitán..... v
4
"'
n
10 S. Sebastián. Vma1."real..... tu al 10.0 termQ de 11\ Gnar- 8 tdem.
~ . i" w""' ••• ••• · •• •••• & r • • di.. Oi"~ll •.••••• ~ ••••••• "~ ; M.'fllU't~'»'Fl'ltenc~OArbérdiOn2l~I()"~116 t(1-ém;~ Gulpúlóoa '\Idem. •.....••.•.••••••.•• ~. ~I~' Q ItlttlD.wm Qapltán ) .iJuaqu111 UsunáriaBernat ••• 10,.11 tdtíill Bnrgoe ~..tninllorI!ÍIJorgelJtos paraod. , .
. . . cial.. ., . '. o ide01 ..
I .. ' lPtllCticar i.~~llrmlloCi~ne. I()llreJ .
T . [ M' ·...-ld·' nn a¡jlirllto paJ 11. sel1ale" fó.\ l' 01 ti). Mt.rlano Campos y "pllS.. 10 Y 11 dem....... &w. •• • • • • • • • nicas l1e'ClOl!ta' de que mI' in:\' ., i em.
vet1wr...................... •
tll mil'lmo 10 y.1/ taem Barcelona, OádtzI\Ia.l'Ili -, ••• lIl0ltdem.
, tAlh1Ji',k al '<!'II'Indo curee de lAl'
u-m, ll.•rtenientli'./O. Olp'rl.no.A.rb13xy GulIí 10,.11 Idilm Madrid.; ••••.• eJonel,; de tadlo.telerr"'tíA,1.9 ldem,
, del O. E. téclJloll "1
Punta Lucero yOflevlstar el mater11101 de Arti-¡ '17
.. Francisco Oo'Blán M:ontoto.. i Y10 Bilbao..... AIglJrLa .•••••• ¡ Hería de dh\hl\8 baterías ••• \ idem .
'lO Periro Mufioz Ellfn •••.••.• 1'0 Y 11 lIurgos ••••• A"<1nd.deDaet'~~~On(¡c.erá nn !loldado ••••. 16 hiem.
.. Mariano Escribano Alvarell: 10y 11 {<(em" di ~ •..•.•.... dtml~' 16 idsm •
• O...roteo Otea Vlvanoo . • • • • 201 [.(e n. • . • • •• ,.l.Irllnda d" Eb' ~nduclr.caudales •••• •.•. 1I 14em •
,» Peliro Revuelta Herrero.... 2i I'l)l;ntauder•.• l'orrela~ega MAlO _........ t,n idem.
'JI Jeeds Prieto 'Maté. • • 1:0 Y11 Jtc\em........ $ntol1a ~'OIr i,IO IlIIhidno plMUlte ioátil .. 21 I.dem •
! lOUtlWtUAr, penados en dl.Chllt(
,.' I .Oolonla . ' ni ten· ooloniA. en virtud de 11) dis·
'.0 teniente :_ Vicente Herrero Santamarla 110 111 ~ntotia.... ciada d::Dutlll(l PUellto en la real oMen co- :.' J/lfem1, ' . munlcada de 17 de marso ~l! de 11108................. .
i>tro 'lO ~-MÍ1II.el Garoía Llano fO t 11 fdem '. Iidenl ldetJ1 ,••,•.•.•.•••.•.1'," idem .~tro...... • Eil'lardo 1!'r-ancél'l Parrilla 10 Y1r em ••••••• {l1em •.•••••••• (~m•••••••••••••••••••.•. "'6 l4.e'11 ..ertenient>t' :) O.~.ado.Oapanós SQle~ lO Y J J (aem [dem...... ••• ldem 1& ¡«em.. tro....... ft LUCll.fO "linches Bo)rlrfgflelli ••• 10 Y11 Ltlem ,Idt!m MeOl................ ¡J1 .-tem)tro........ • .I!:Z"'9-uiel Martín IÁII8ro •••• tOy 11 M.em ••••••• Ideoo •••••••••• Idem. ';5.4 148m
'" Otro...... ,) 'Ed·ua.rdo Barrón Martín•••. ~o y 11 Idam Wem •.••••••.• [4em.... ••.••••••••••••• 16 i·l&.o •
._. Inf.ll Andalucí•• 62 ~9tro.. ••••• ;) Lllcll!l Sáinz Merino ~-o y 11 tdem ••••••• Id.m•••••••••• Ld.l!lll ••••• ;......... •••••• 17~ •Otro...... " '! Celft&t1no O"ldelro Mmares. 1'0 y 11 '4em....... [dem... .. .. • ldem...................... 19 i1\6.11 .l>tro....... '), Vl\ieutín Ualvo Panlagua.. 10 y 11 Mem•.••••• (1Iem ld800 ,'2 i~m
t>tro.. •. .•.. ,) RÓI'l)U -o-Gll Santt>8telfUf••• .- 10.y 1/ [dem •.•~ •••• [dem.......... [dem.......... . ' ·23",eul.
••0 teniente _ Enrique "'anmartín Avila... ~O y 11 [llI.em [rIem.......... fdem.............. .~. '~lfiU .
::ltro....... 1. HnOlberto Garcín Alonlo. ~o y 11 Idem ·••••. [dem......... [dem..................... 26 lde-'11 .
,[)tro:. • • .. •. ;$ Ri6~rd(¡ Macarrón Pindo . •• ('() y 11 [dem ~. [.l~m ,. Mera....................... J!9 ídem •
Japitán •.•. ~ BI.¡bino PII-ecnal Vlfi..~ra.. 10 y11 l-dem oo •••• [d!lm · oo. dem l' ~ ídem
l.er teniente. ¡. Frlillcipco de lQratia O'Law\or to Y11 1dem ' [dem. •• ldem t.. idelu .
-~Dtro o' it l..eandro JUl!lte lrlloh ••••• 10 y11 'de-m•••••• '. [1em •••••••• ,•." taem •••••••••••••••••••••• I,,'°idetl'l.
Otro '" Valentln' Ohico Gloé- ••••• ro·y 11 I<lem•••••••. Idem •••.•••••• .- Wftm •••••••••••••••••••••• l~o idem •
Otro ) Joaquín GarchrRo>ta 10yll,{.tem••••••• Idero •..•••.•• [.u,Ilt •••••••••••••••••••••• 1.1> i.}em
Otro ) Benito GQn¡ález Ullda 10 yl1 [dem ldem••.•••••••. LUm..... ••••••••••••••••• 2 ídem.
Depóllito Artilllll'ía Bilbao••• 0omandante.
.BeII. LincprQ8 de Espafia•••• Médico 1.°,
.~, Inf.ala. Leaibld........ 0tro....
Zii'arectntamif'uto de Bnrgos \ ~'i' tenibDte
ldem d. de SlOntlonder. • • • • •• ~tro...... .
anIdad militar. • • •• • • • •• • •• Iléd. mayor.
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Mafrimonlo.
Exorno. Sr.: Ap'fledianrJo á lo lilolicitado pt'r Al 0000.1..
'I\rio de IrOF··m~ (le s!lgunda cl-aae D. HermenegUelo Sán-
chez CafanOVl, o·,n ilt'stioo .. 188 inmedio.ttlB Órden",. del
intendf.'Dte de dlVleiótl D. Fernando Arambulu y SilVA, el
Rey (q. O. K.), de llcuerrlo oon lo informado por eaeUln-
8...jo Supremo en t7 del me. próximo 'pa8lldo, se ha ser..
vido concederle ·ltCf'noia 'ps"a oonttael matrimonio con
dona Genoveva Oon.je '1 Dí- z.
De real orden lo rtiji(o á V. E. para su conocimiento y
den:·áe ffectos. Dios ~ullPde áV:.E. maches al1os. Ma.
drid 1) de agosto de 1~09. .
LmABES.
Sefio," Presidente del Consejo Supremo de Guerra 1 Ma·
rina.
Selior IllSpf'ctOl' 2~neral de ics Eatableeimientoe de Iue..
tracción é Induetnaml1itlv•
ttu
. Excmo~ Sr.: Vieta la iU9tllncia que en 22 de 'm:1Yó
último CU'só V. E. á este Mi liaterio, prolJ1t1vida por el
comaDiante mayor del b~tallón Cazt.iJores de Estalla
núm. ~4, en súpliCA de autorización para reclamar haba.
res á varics sargentos supemumeradol! de su cuerpo,
mientras éatol! exietllu, el H.ey (q. D. g.), da Muerdo con
lo iDf 'rmado pn' )a Ordt>oaClóa tle pagl8 1e Gaerra, ha
tenido tí bipn autorizar al recurrente para reproducir flti
extraet· ¡ corriente la reclamación d~ los devengos de re..
ferencia
: Da rABI ofllen lo di~o á V. E. para IIlU DonocimieD~ y
demáR dect~j8., Dks JZOlude á V. J!.i. muchos al1os. Ma•
drid 3 de agosto de 1909.
Sel10r CapHán general de la cua.rta regióD~
&l1or Ordenador de pagos de Guerrá.
Bel10r OapUán general de la cuarta región.
Sedor Ordenador de pagos de Guerr~
.... :\lO. '01/1 • • m-
. .fúeldof, haberet y grattftcacionel
Exomo. Sr.: Vista la instancia qne en 29 de n:ayo
úUiwo CUISÓ v. E. á ~/ilt\1 Miuíet«fío, vrowIJvtda por el
. eomslldante d¡¡¡ IufaLterfa (E:. R), afecto á la z'Jna dI' re..!.clntau1Íeuto y reserva de BaraéJol'ÍBli6m, 2'1, D. Felipe
.S.Cllii .TII'la; ~Ji f:ÍtipliCl~ de abono de la dIferencia de Bne!...
, do de !!u 8i~uaQión de leeerva iÍ activo, correspondiente 1:\1¡ mes de -abril anterior, por baber del!empel1atlo durallto
Iéste el C8r~ de COUl8n1Rut'j miJitar'del C8Sti,}O de Ros-, talrich, el Rey (q. O. g'}1 en vis&a de lo informado por laOrdenaCÍm de pagoe de Guerra, ha tenido á bien aooe-
der á lo solicita.do 1 disponer qUlJ por· el habilitfido res-
pectivo Be practique la reclamación dél quinto del sneldo
expresado con cargo al capitulo 13.·, arto 2.9 del presu-
pUf sto vigente, en la. forma 'i (jan la jnlltijicacióQ ·regla..
mentl\ria.
De real orden lo di~g, á V.. E. pára IU conocimiento y
dt'wáS efecto8. Dios gl1arde á V. E. muchos 801106. Ma-
drId 8 de agosto de 1909.
Tra'1SpUr~8S
I Excmo. Sr.:· Villta la ind,nc¡a qU$ V. Ei cursó á eil",te Mhd!l~9.rio en D·de julio prc.:J.iooo pasado,. Jm:mflvl(iapor tll archtv~ro tercero elel euerpo Áuxiliarde OfiomallJ;tliliW8\:O~W4J),:",'~1a gtmt;ral~:o.,A'to­níOHld..r•• A'plr1eJ $ e'6pb dd~ 00U' uPW1U. al (Q
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den en que están
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D. o. D'4m. 172
Sedar Otdenador de pagos de Guerra.
Senorea Capitanes gl>nerBll'8 de la" p1'imera, 8PgtlDda~ ter.
cere,' cUfUta,quuda, leJda y EéptimaregióDee.
. _ ;r_...,_ 4..""'.d ,,: ~ ..:; , ,..~
6 810"0 1901
~';',,=-- .. .. ~~""'"._.~_._IIl._._n C~...
p~evpnillo l'n 19 "ral rrAen cir<'nll>.r de ~8 de juBo d~ 19061 Excmo. S~.: El RAY (q. n. g l ge ha. llerviflo ordeTlar
(L. L. núm. )37), FA ('ünl,ana prÓrrO!!l\ na p t 8f1J":' por SA IÍ"J ,tú..., el trahl:!po\'tfl >jel mat",ria.l nue i continu&ción
(;a~:ota. dl'll ltata'.llI 8 fU f<'l.l>.iha par!' qu Pll"'tiA tra,;, a "Ar- t ee- ir..'Hc~. ' '
Be df1s1f".~a·('.et(Il"Uá Vttlleioli ii, 1:"11 tlt."L'c~tm ~ qUH Ulla 1 ne tt'f') oroAu 1(1 tli~o á V. e¡, p",ra i!jl i'Ononiroip.t\~ ,
de f1;U" ir]' ,9 se eocut>otra edl;ll'lH", ¡H'gón JU~tltiC", cou {\! ¡ fiors co. siJl;uiel.te,tt'. UioFl 2uarde ti V. E. mUCh{~1l a:llOE.
Cfiltlticl'do facolta,t1v'1 COl'lf'8w'n'llaote, el Rey (4. D. g.) Ma~rid 8 de agl.'sto de 1009.
ha teni·jo á blen t\cceoer á lo qll~ lit: soliCita. .
D!l real orden lo digo tí V. E. para 8U cOJ;loQimienfio y
dem&8 efectLs. Dios guarde a V. E. mucho~ anos. Ma.·
drid 8 de tlgoeto de 1909.
LmAUS
Se110r Capitán general de la ,~ptima,regf6n.
SaMr';B Capitán general de cuarta ledión y Ordenador
de pAgos de Guerra. .
Tr.ansportes -que 8e citntS
I
Establecimiento remltente Ñúmero y c1Ue de efeetoa .
16 almohadones de armón••••.••••••..• ~ ••.••••. Pilrqne rellioD:'al de ArV de Madrid.
6 toom. • • . • • • . • • • • • • • • • . • • • • • • • • • . • • • • • • • • • • •. [dero de S"...Ula. .'
12 ioem I..tero de Vahnela.
121dem, De éstos, 6 para. Logrofio•••.•••••••••• _ [dero d.. Zantg<lM.
6 "idem e Idem de.BoritOs.
ti idem :............. Idam de VaUadolid ..
p . 1 d A t a d Ea lo a tl tdem •••••••••••••••••••••••.••••••••••••••• : Depósito de armamento de Granad••
arque regJ.~DlIo, e .. r.e, r~,.n • 83 td..m de curo••••••••••••••.••••••.••••••••• Parque regiQual,de Art.' de Madrid.
12 ldem 41 .. 4141 4141 ~ fdem de Sevilla.
12 tdem Idemde Valencta.
U ldem. De éstos, 12 para Logrofio ••••••••••••• _ Idem de z.<\1'$~za.
lt idem {item de Burgos_
12 idem••••••••••.••••.••••••••••.••••••••••• Idem de Val-ladoUd.
121dem••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• DépóBho dearmamentG de Granada.
1" . .
MadrId 3 de 8!J}Sto de.1909.
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SEooIóN DE ro~TIOIA y A!tmfos GEOWEI
Pu,lonel
demás efectos. Dios ¡narde á V. E. muchO! afios. Ma-
drid S de-agosto de 1909-.·'
Úrcviar. Excmo. SI'.: Con el fin de dar cumpli-
míellto a 10 dl:'terminallo en el real deerelo d. 22 de ju-
lio próximo pasado (D. O. núm. 162), concediendo pen-
"i"~.de oincuenta céntimos de peseJa diarios á lll8 eepoBa8
é hJJo, huérfanos de maoire de los reservistas llamados á
fi 6e por virtud del de fecha 10 del mismo (D. O. n\\me-
ro le> 1), siempre que no ca·nkn COn flCUr.-, para SU
subSIstencia, el Rey (q. D. g) ha .liidoá bien dilpOl18f
lo f'il(uit'otf<: \
. Primero. Los. mayores de los ~uerpos á que se hayan
1Dcorp~rado Ó se Incorporen reservlstast cursaráu con toda
urgenCia y por conducto regular á este Ministerio dos rela-
ciones uominales, comprendiendo en la prirp.et~ todos los
que sean casados, con expresión áe los nómbres y apellidos
de SUs esposss" y en la segunda los "indos con hijos con-
signando los nombres de éstos'y los.de las personas ¡, cuyo
cargo queden. .
Segando: Las esposas 6 personas encargadas de los
~u~rfanosque se crean c.on derecho á estas pensiones las so-
lIcitarán, de S. M. por medio de instancia en papel'de po-
b!es!exp~esando.en ellas sus c!rcun~tanclas,pueblo y pro.
V1nCla, d:ond~ res1d.a~, parroqUia' e~ qu~ el matrimonio se
efe.ct?6, re~lstro CIvil en que fu~ lDscnto, caja de recluta
más 1pmlldlata al punto de su resldenci~ por donde deseen
cobra,r la I*18Íón, nOll:lbre del c;ausao.te de ásta y 'lJerpo en
'iueJ~~, '"'~u se tt~:fe.'b~; ~ ~~c~ a'd'ew.'ás el
lIaOIóN DI SANIDAD KILI'r,u
,Destine.
Cir'eular~ . Excñ:ú.. ·Sr.: En atfnlJiÓD a las aoiuales
cirt'uuetant'Í8S que exig?n un '8u:opntl> tnm.itorfo del
p"'rr:onal faenltl:ltivo .del cuerpo de S .ni-iad Milj'ar, f:l
Ri'Y (q. D. K.) ha tenido á bi n rlispontir que S6 deefine
á prtS'l\l' &erVCI0 eJt activo ti. "·8 wé-iic08 segundes que
pertenecen ti la rPservB facultativa de dicho cuerpo y no
han terminado su compromiso 18gal en el Ejército,) que
se ncmbrenmédicoB. prQvi!Jkna,1~s de SaJ;lidad Militar á
3as 018'6s é jn iividU'l8 de \¡'O~\8~ cualquiera .que eea. la si.
tUllción en qua'-ee hallen,' ya eu cuerpo activo, con-licen·
cía ilimitads, 8n situación de ruarva :ó de rechi&as di8-
pODibles. -que figuran c.umo médicos' (D' dicha reserva
fgoúltasiv8, '!. ka que 'no filturando en éa~y eneon~
trandl se en lu antedlchS!! condiciónes lo l!olicitf'D. Est()&
últimc:& elevaráa jnetancht, por conducto irgtamentsÍ'io,
t\oompatlada de la filiación, copia le~aiizllrilldel :tf~ul0 6
titulos prrft>siov&lf's y de rmilquiera otrn documento QO~
justifique loa méritos científicos que, así co/no la flnfgÜ¡-
dad en la prof~f!ióp,se dÍ::be tener en cuénta para el
nombramiento. Loe que obt{on~an éste disfrutarán el f'm..
piel> aSimiladl) á segundo truiente, con el sueldo y demáq
v~nta]l1s COf1!¡>ppondlElJttS á dRho emplef!, UBsrán el uuj·
for0l8 de 16 plana mflyor df'lcu(,rpo 000 lá <'iv ea de In
eSlluitació•• , y tt'ndrán 1(18 deb>lffs que 861111180 el regla-
lD'mto de r~8erVa de ::iani·is1 Mllitt>r, apri bado por real
orden rie 14 de marzo de 1819 (o. L. nlÍm. 121), pU¡}len.
do olt&r. transcurrido 51 tieu,po teK1ametltatlO, á )08
bevelicks coniolillnado8 pna igufOl caso fU real orden de 15
de jUnJo de 189ó (D. O. l/Úm. 132). 1Cs fl,!<hnlsmo la vo.
lUbtad de~. 'i.. que é. 'otos wé)iL'OI proVlS1o.Pales Be J&3
empl~Ei en s!\rvicios de'Uarliiclt'to.
. De Mt1~ll ro \1igl1 á V~~.;p. su OOJl~ta i
-' ... < <
D. O. adm.l72'
¡
6 agosto 1909
nombre y domicilio de la persona á cuyo cargo se hallen) y
el lugar y fecha de la defunción de la madre. :
A estas instancias acompanarán el certificado expedIdo
por los alcaldes constitucionales ó de barrio, según la im-
portancia de las localidades, en el que se acredite. gue los
recurrentes son la esposa ó el éncargado de los hIJos del
reservista origen de la concesión, y estado de pobreza del
m~~ '.
Tercero. Las mencionadas instancias se entregarán al Jefe·
de la caja de .reclu~a por la cual los in~eres'ados dese.en co-
brar la ptmSlón, SI se halla en la localidad donde resIden, y
si- no. se las remitirán directamente los solicitantes ó por
conducto de los alcaldes.
Dichos jefes exami~arán si en las instancias ó certi~ca­
dos constan Jos datos que se exigen en las presentes Ins-
trucciones, y en caso contrario los requerirán de los alcal-
des curas párrocos y jueces municipales, cursando las so-
licitudes una vez obtenidos éstos, ó seguidamente si se ha-
llan en re~la, á los Capitanes generales ó Gllbemadores mi-
litares respectivos, los cuales las remitirán á este Ministerio,
para la resoiució~que procéda, ~xcept~ en los casos en que
desde luego adVIertan quelaslnstanc18s ó certificados no
se hallan en debida formar que1as devolverán ,para su rec-
tificacióÍl.
Las mencionadas ·pensiones se concederán, en general,
coÍlcarlleter provisional, para evitar la demora en el pago"
comunic~ndose la ..resolución á las p-recitadas autoridades·
militares, enviando luego las instancias' al Consejo Supre;,;,
m(} de Guerra y Marina, el cual, podri acordar, si lo. cree
conveniente, qtte por aquéllas, en' susregiohes respectiVas,
se compruebe la legitimidad-dejas reclamaciones,. valién~
dose de los alcaldes, curas párrocos ójueées municipales; 6
que se forme expediente cuando fuese absolutamente im-
prescindible para justificar aquélla, informando dicho alto
Cuerpo respecto del derecho á la pensión para su concesión
definitiva. .
Cuarto. Las fals~dade! 'cometidas en los expedientes
con el propósito de defraudar los interesesdel.Estado, se
perseguirán criminalmente. '
Quinto. El pago de las pensiones se verificará á los in-
teresados ó sus representantes, en el local de las oficinas
de la caja de recluta designada á tal efecto, 1JlIstando para
acreditar el derecho .á la pensión .. de cada mes, el haber
cobrado' él anferior; cuand\) se haga P9r medio de apode-
rado~ éste: eertifié;m\, bajo sU resp'onsllbilida,d, la existencia
desu podétdari~8,h;¡ciéndo}o'éo>1star el' d:ia de supago en
tina relaciÓh <fq$ s'¡;, oonsetvara e'o'larépetida ofiCina.·
El traslldo' perSóÍllU ~"la ordién' de concesión servirá
de justificante para el pago'de la primera pensión.
Sexto. Las citadas· pensiones 'se continuarán abonando
á las personas A quienesbubieran sido otorgadas, aun
cuando sus respectivos causantes .hubieran fallecido, hasta
tanto que les sea sñalada la del Estado á que tengan dere-
cho por la defunción de aquéllos, con arreglo á las leyes y
disposiciones vigentes. .
Séptimo. Por lo que respecta á las familias de reservis-
tas, que por razón de,las causas del fallecimiento de éstos
carezcan de derecho á pensión del· Estado, .según lo es-
tablecido en la legislación vigente, continuarán, asimismo,
percibiendo la de cincuenta céntimos de peseta diarios,
hasta que las Cortes~omen ,un acuerdo acerca, del parti-
cular. -
Octavo. Los jefes de caja de recluta procurarán, por
todos los medios posibles, la identificación de las personas
á las cuales se entregue el importe de las pensiones, siendo
de la mayor importancia, sobre todo el primer mes en que
los interesados se presenten al cobro, el cumplimiento de
este requisito.
Oportunamente se determinat/l' 10 necesario en cuanto á
la recl~mación de fondos, que los citados jefes habrán de
formalIZar para atender al pago de las precitadas pensiones.
De re81 orien lo digo á V. F. pAra 110 cotJocimj,mto y
dero', f'fcto•• Di, 8 l'tuarde a V. E, lf,;uchOl a:Q(¡s. Ma.drlll
4 de agueto de 1909.
8tacIr•••
• I • r
llOCIÓN ];)1 INSTU"OCIÓN, Uatl1'1'AXIUTD
l' QUJm1'CS DIVDSCS
Acaderra1a.
Excmo. S-.: ~71ltta la iUEltanoja promovida por don
Fortunato López Chaves, domioi1iad·l·en edá corte, calle
,fe P,;h~ros l,úm 2, aproblftio sin plaza en la Acalemia
-ie Iufi:mtt'fÍtI, el Rey (q. D.~.) hl\ tenir.to á bien nom-
brarle alumnl de la mtsml\ pilr h,ber s\do declara-io
bué fl\no ae·l& llu~rrlJ, 8 'gún rp/ll oden de 19 del mes
pr(\xlUlo pasli,jo (D. O. lJúm. 159).
D::l real orden lo digo a V. ID. paJ'8eD conocimiento y
demás efecto~. ' Di(8 ~l1lude á V. E. mtt'3hes atlOEl. Ma--
drid 8 de agollto de 1909.
LmÁUi
. 8eOor Capitán general de la primera :;egién.
. Sellor Direc&Ol'de la ,Academia de Infantería•.
Invalida
Excmo; Sr.: En vi~tá del ~xPediénte instrtiHo en la
primeraregi6n al (aoitán de Inf~.. nterí8, il~"eRildo en . J~
llt'toalitlaJi B. la @eccum tie inútiíes de e8e cuerpo, O. AJlto-
filo Diaz de Herrera. y da Fonseca, (\n justifi'J8.ción de SU
,Jereco'; pIOla fDgrt'1!'o en el C1erl o y C.ua..tEú de .!rlVáli.
¡101l; y rp'pultau Jo oomprobado qu· este CáPltáo, , C"-U81
-te les mnehas penal'idaiElB sufridrs eu Ja ú~ti dI; oampa.
na de CUb9, don1e estnvo en coDstantes 0pflraciones ac-
tiVli8, adquirió uo pa.decimi·'nto me~talque evo}ucifman-
do proJ!r~¡iliv~!llE'nte le ha prodncido demencia incurablE'"
el Rey (l. D g.). 'e acueróo CfU loiufnrmado por el Oon-
~ej!) Supreulo de GUel.'ta y M8liu& en 24 clel mll8 próxi-
mo ptl8ado, ha temdo á bien concerler al interl'..&do el
ingreso en I,jvahdos, una VE"Z que lasle8Íones que p:ideee
80n da catf1ctf'r perm'aneote y.están inohri.dae en 'ti af~ Ó..
riel c801tulo tI del cuailro de inutililialiel de 8 de' olaJ'1O
de 1lS71 (e L. núm. e8), yen tal virtud compr.ndHo
en ""} arto 2.0 del reglamentaoi'gániéo del On-erp" rOnar-
te) da Invahdost aprobado p.J<r real orden de 6 de febrero
de 1906(0. L. núm. 22).
Da r~al orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y deUlál efectos. Dios gnarde á V. E. muchol! &11010
Maddd 8 de agosto de 1909.
ÍA'NARlIS
Seftor' OomandantegeiJeral del Cnerpo y Ouarlal de Invá-
lidos•.. , ' .,' ,.
, '
Se1i'oréft'resldfHité del Con8~ioStipremo de Guerra y Ma-
rinfi;'OapiU\Itgeneral de la primera ngión y Ordena-
dor de pagos de Guerra.
.. ,
Licencias
Excmo. Sr.: Vista la instancia qne V. E. CU1'!Ó á GS-
ta Ministerio en 11 del mee próximo pa.~a-l(l, promov-Ha
IJ r el tel.lil"ote coronel de ese cnerpo O. Urbano Orad Ga-
gías, en ~óp io& rtA que ~ lA (lfnl'Ailan cuatro U1e8~1 de
l1cenoia ptlr,¡ )a Htib"OIl (isla dA Caba), el Rey (q. O. g.)
na t(lI~id 1 é. bipo aeca ier a lB fwt.imóu dd intar~sa!Ío,co-
lliO cOlnpreudirln f;\n 1:1 arto t-7 dd reglamentó. lJrgánioo
del Cnerpo de IaválUOEl, aproba.-fo por leal decreto de 6
de febrero de lOOd (C. L. núm. 22).
Pe real ordmlo digo í V. m. PUI.1\1 c,onoobnleuto ,
••••u.8.00.··,.·__•••: ..... .....''';'''l_'''~:;:';;';' ~.~..., ~-.¡;t~09·.;..·_''''(('''0'''''IlriIlFA¡;¡,¡,¡,¡¡¡·¡¡¡...itl.Wl_.. _ ..__........." ...IT..._P.:2~~~.C'
CarbaJUcJe, ~n eliplicll dA qUfl se le CflnlJe¡J~ el ~mple~ de
S·g(IDtfO t~¡t'lo'e de la FPse,lvll ~r!lttlít.a, el Rey (q. D. g.)
,e ha. s·, rvrl0 concedH· ,,1 10tr}'ellatlo el re.f~fl;jo elOpko
con la euthU til\;! rIe 15 de UU"yi¡ ú.!~i.rl(), pOI: I'l'Iu!ür Inl,
coudictoue8 p~eVtmjdflll en el r'a! dfCfllto dtl 16 ütl di-
ciembz:,6 de 18111 (C. L. OÚI.t4 478). " .
De real urden)o digo á V. ,m, para en oonocimiento y
demáll eledos. Dio! 2uarde á V. E. mnchOl 801101. Ma·
drida de agoelo de 1909.., ..
. I~l"
S.ld'f, habemy graUflcaoloDel ..
:\.~ -'rO}} .:~( .. ~, ..,~ .~ L·~.l~ni.tf!"lJ~I·, . ,
. EX(1mo. SI'.: Ea vista ne lo 'Pl'OpUIloeto por el DI'....
tor ._la ~cademta; de- InfAllltpr1l\J el.; Rey {q.. ().'~.).ha
&qnt'd08 bIen e l.l't~eder la gtatIÜQ8tlÍó!Í·· de .6<X) Jifis'~
anuales, lÍfS lA 1.°. det ml::B ~ ctua', &1 pr¡I'l'\AF ~Aniel"'~tlY8·
fllir\<ta flf' pr" f"'9ó'l' de dicho ee~'ro O~ Eugen~Q E'8(¡ulroz
P;IRcto,po~ h .. bar cnmplido' elp."'.ID4'rlido '(¡Íj'plof'If9(}l.iit>,
ton ~rr(lglo .al ~rt. .~••.d.el r&gl!Jp;Ui~~. Ór.IS~1PlI, AAr" 1M
. aoademias liliWarPs.. '... '.; t ~ " .....~ • ~
L>a real 0l4én 1.0 diJ;to á y. E. Para en conocímiento y
demltB efectol.· .. DI~-gDArde á·V.'E.mac1l08-aD.oa.· Ma-
drid 6 de8:lfillicl d&d.u()9.·,'" ' " .' ;",. ,;. .' ,';
:~ ,.:, '1. . 1,; Y LurUII
Safior OapUán general de la .pdmera .~gión.' :,' .,,, t
S-atiorelll Otd.enad~r de, pagos 4e .~aerra -sPireétor de la
Aeadem&a de I~üp.'ed,a. "... ',' " ,,' . .
d..mál efectos. .Dios $!'Usrde á V. E. muchos aftor, Ma-
drid 8 de 8g0StO de 190U. .
LINA'GES
Setlor Cfitllandante general del Cu'",ri',Q y Cuartel de 1 1·
válidos.
Sanor Otdenllodor de pagos de Guerra.
Reclutamiento y reemplazo del [j6rclto
• ' • • lO ...
Excmo. Sr.:' Visto el expediente que V. E. curllÓ tí
este Ministerio ea 22 de mayo tibimfl, instruido conmo-
tivo de .haber alE'gado, como sobtavenida después del io-
~reflO en ('sja, el solusrlo Antonio Joyor 6ernabeu, la ex-
capei6n dei IlEllVIClO militer tlCtlVu cOlllprendltiB en el ca·
10 sp.gundo dál al'. ts7 de la ley de reclutúInient ; y con-
Bldp~odo que el p;dre del iniereeade ·falleeió con poeta-
riotidad al destino á cuerpo de t'ste. jn~ivlduo, qued~ndo
la.' mafire de¡¡.,tdida y .in 8tndlio '&1~uD07 teniendo arte-
m~ que CtlhJlir de otra h ja eo t rll. imbé 'il, el Rei
(,~ O. g.), el nful'me ('on ai parecer del Consejo Supremf>
de Guerra y Mar:iu8 de 12 deJ mee ptÓxi,,;O pl18Rd"t bfl,
tenJdl.1 á bten decla.rE r 1!Iltl·la1o COB($¡oiolJ&l al rehririo An-
toniQ' Juver, Ctll.l bajll de lbré 'en la ép lca prt>ven-ide,
mit'utru subsialtl {ln t,.da eu integridad ttl excepcíÓD' -se
gUIída del arta 87 de la 'UXptee80úe. ley t con r&v18ionés 1t1-
ctlBivae. "
De reBI orde.n Jo dif(o Ii Vf E. para su conocimiento y
demMetedo& Dios guarde. V• .E~muchOl! a11os. Ma-
cldd 3 da agosto da 1909.
Lnu.:a:a
Benor <;tc,bemador militar de M~i1la y pJaIflB menores de
Maea. -' " .' . .'
Setior CapiUn general de la octava régl6ft•
,~ .... ;~
Sé'1lor Direetor general de Oambinero!•..
.. . .
••
. .,
PIIP
RedelfCi.lI8J
,Ozft:tilal'. !ti nay (q~ D. Ir.) ea ha e8r1'ido disponer
quede en Buepweo-toda,redención á metálico del .•n-
cia Jnilitar, hasta nuen orden.,' '
De -re&l~n 1-0 digo:-á V. E. para lO oonocimienio y
d~é.et<flioCtOl. Dine ~ufirde' V. E. Uluchoe anlll. Ma·
drid 4: de agost·; de 1909.
SeDor•••
B~erYl Irafuft~
Excmo. Sr.: '\7i8te. la ine'ancia que V. E. eurilÓ 8
eete MiniFñ8lio en 8 del mes próximo psead('l, promn~dA
por el sargento de Oarabinero., D. Bernardo fernáadez
TT.
Exemo. 8r.: En mt8 de- ló propnesto por el Director
de JatArademia d~' IÍlgenf6rotf, ~ ~,:(q.Jl ~) l)jJ\ePí.
60 'l1!I3Ifc;'n~r la ~~~~bié~a,<i~l"d&l.tlOO~ae_~1
tí p.al'üt~~ll.o d~l Dlts,ptóxjmo p~fulo, 81 ,CÓ!llaIi~lil.b-te
prr¡!~delr&fe!ldo,. 61Wlro,O. ;"c~DQF'ilSter.1Y: 'MaI1J,
lBOInl), ~mpr.m.di¡lo en." art~ s.., _.Y9m\4Ueg!attiento
Ol'g&D1CO, para 1384leedeOlles mIMares. , " ') '.í ¡, " ,:,
'Q¡'lealol"1en Jo digo··á· V.·.m., para sn conocimiento
y ?eJltáeefectos. Diosl~utfrje a,V. 'E.,mu;hee ·anos.·Ha':"
dmNhie llgOllO de ,~909•. :. " .:. ,¡o
,~ Luto
~tl.or Capitán, general de la primera región. ~,-
Seti~re8 O~~;nado; '~ pagos-a~' G~erra' yDirector de la
Academia de 1ngemeJ(l& .' ,': -'o •L', " '- -
:' ..~~ . ~. .. '~i.~
